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 “Dan hanya kepada Allah hendaknya kamu berharap” 
(QS Al Insyirah : 8) 
 
“Orang yang menginginkan impiannya menjadi kenyataan, harus menjaga 
diri agar tidak tertidur” 
(Richard Wheeler) 
 
“Be thankful for what you have; you’ll end up having more.       If you 
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MERLIANA NINIK SETYOWATI, A320140048. AN ANALYSIS OF 
ENGLISH GRAMMAR TEACHING IN THE ENGLISH TEXTBOOK 
“WHEN ENGLISH RINGS A BELL” USED IN SMP N 3 SAWIT 
BOYOLALI. Skripsi. Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan. Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 2018. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan representasi materi grammar, 
yaitu latihan tata bahasa, perspektif guru dan siswa dalam hal kekuatan dan 
kelemahan buku teks secara keseluruhan. Penelitian ini dikategorikan sebagai 
penelitian kualitatif deskriptif. Subjek penelitian ini adalah dua guru bahasa 
Inggris dan empat siswa SMP N 3 Sawit Boyolali. Metode pengumpulan data 
yang digunakan adalah analisis dokumen dan wawancara. Dalam penelitian ini, 
ada beberapa langkah dalam menganalisis data, yaitu membaca ulang, 
mengevaluasi, koding, mengurangi, menilai dan menarik kesimpulan. Hasil dari 
penelitian ini menemukan bahwa: 1) pendekatan induktif lebih sering digunakan 
untuk merepresentasikan materi tata bahasa, yaitu latihan tata bahasa di dalam 
buku teks; 2) dalam hal perspektif guru, mereka menemukan bahwa buku teks 
adalah 'baik', 'menarik', dan 'sesuai dengan benar'. Mengenai kelemahannya, 
buku teks terdiri dari 'kurangnya instruksi' dan 'banyak materi yang sulit'; 3) 
dalam hal perspektif siswa, mereka percaya bahwa buku teks adalah 'baik', 'jelas', 
'menarik', dan 'terorganisasi dengan baik'. Namun, mereka juga menemukan 
bahwa buku teks 'membingungkan', 'tidak ada terjemahan Bahasa Indonesia' dan 
memiliki 'kata-kata sulit'. 
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This study aims to describe  the representation of grammar material, i.e. grammar 
exercises, teachers’ and students’ perspectives in terms of the strengths and 
weaknesses of the textbook as a whole. This study is categorised as descriptive 
qualitative research. The subject of this study were two English teachers and four 
students of SMP N 3 Sawit Boyolali. The methods of collecting data were 
document analysis and interview. There were some steps in analysing the data 
from this study, namely: rereading, evaluating, coding, reducing, judging and 
drawing conclusion. The result of this study found that: 1) inductive approach was 
more frequently used to represent the grammar material, i.e. grammar exercises 
within the textbook; 2) in terms of teachers’ perspectives, they find that the 
textbook is ‘good’, ‘attractive’ and ‘properly graded’. Regarding the weaknesses, 
the textbook consists of ‘the lack of instruction’ and ‘a lot of difficult material’; 3) 
in terms of students’ perspectives, they believe that the textbook is ‘good’, ‘clear’, 
‘attractive’ and ‘well organised’. However, they also find that the textbook is 
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